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2 30年を迎えた嘉悦杯家庭婦人バレーボール大会 
































ている。さらに 3年目には 7市、4年目には 8市、5年目には 10市というように確実に参加
地域が広がっていった。嘉悦大学の体育館のキャパシティから、参加チーム数は 12チームと






区＜東京の 24市町・9区および埼玉県 1市（連合チーム 1は入れない）＞、延べ 270チーム








加チーム地区範囲が東京 24市町・12区および埼玉県 1市、千葉県 1市まで広がり、延べ合
計 378チームが大会に参加している。  
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表１ 嘉悦杯家庭婦人バレーボール 市・区参加チーム数の推移 （1986年～2016年） 
 
  













平成 24年 3月に策定した「第 1期スポーツ基本計画」（以下「第 1期計画」）は 10年間（平




「第 2期スポーツ基本計画」（以下「第 2期計画」）として平成 29年度から平成 33年度まで
の計画が新たに策定される予定である。 
    
3.2 スポーツ基本計画の数値目標「成人のスポーツ実施率と子供の体力等」 
 「第 2期計画」の参考データ集から「第 1期計画」の 5年間（平成 24年～28年）の「成









d. 一方で 50代以降は年代が高くなるにつれて実施率は上がり、男女とも 70代の実施率が
最も高くなっている。 
さらに、「第 2期計画」の子供の体力等についての施策目標に「自主的にスポーツをする時
間を持ちたいと思う生徒」を 80％にすること（平成 28年度 58.7％）、「スポーツが嫌い・や
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や嫌いである生徒を半減することを目指す。」（平成 28 年度 16.4％→8％）といった目標が増
えている 11）。 
 「第 1 期計画」が制定される 10 年ほど前から成人のスポーツ実施率は 40％台を維持して
おり、平成 28 年に 42.5％に上がったものの、目標値の 65％には程遠い数値であった。次の 5





4 嘉悦大学の地域貢献についてのアンケート  
 2016 年に開催した「嘉悦杯家庭婦人バレーボール 30 周年記念大会」を終えて、大会参加
者 150 名にアンケートを実施した（回収 149/150）。アンケートでは「嘉悦杯」の参加者にと
って嘉悦杯、ないしは嘉悦大学が地域貢献をはたしているかを主題として調査している。特









・一方で 50 代以降は年代が高くなるにつれて実施率は上がり、男女とも 70 代の実施率が
最も高くなっている。 
【子供のスポーツ習慣】 
・自主的にスポーツをする時間を持ちたいと思う生徒を 58.7％（平成 28 年度）から 80％
にすること。 
・スポーツが嫌い・やや嫌いである生徒を 16.4％（平成 28 年度）から 8％まで半減したい。 
 
4.1 嘉悦杯家庭婦人バレーボール 30周年記念大会アンケート調査結果概要 
4.1.1 「嘉悦杯」年齢別参加者の区分  
図 1 のように 149/150 名中の回収で、今回の「嘉悦杯」は 30 歳代から 60 歳代の出場が中
心である。特に、40 歳代の出場が 65 名と最も多く、続いて 50 歳代の 35 名、60 歳代の 16
名、30 歳代の 13 名となっている。今回 20 歳代の出場は見られなかった。70 歳代の回答はな
かったが、68 歳という回答も 2 名ほどみられた。また、過去の大会に 20 歳代・70 歳代の出








図 1 嘉悦杯 年齢別参加者の区分（30周年記念大会 2016） 
 
4.1.2 ママさんバレーボール経験年数 
 次に図 2を見ると、年代別ママさんバレー歴がわかる。60歳代の方々は 20～40年とバレ





トの高さは 2m5cmと 9人制一般女子の 2m15cmよりも 10cmも低い 15)。結果、ママさんバレ

















60歳代 50歳代   40歳代   30歳代 20歳代 回答なし 
単位：人 
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図 3のとおり「大変充実していた」、「充実していた」を合わせて約 97％であった。 
「わからない」との回答はあるものの、「充実していなかった」との回答はなかった。 
b. 大会に参加して楽しかったかどうか 






























60歳代 0 0 0 0 1 3 3 9
50歳代 0 3 8 6 11 3 1 0
40歳代 8 15 21 16 4 1 0 0
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図 3 「嘉悦杯」参加の感想【充実感】・【楽しみ】（2016） 
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 結果、図 8のように「バレーボール」が 62件、「サッカー」44件、「バスケットボール」
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図 8 子供たちのスポーツ体験（2016） 
 











① 20～29歳 28.0％ 
② 30～39歳 27.7％ 
③ 40～49歳 29.0％ 
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⑤ 60～69歳 55.6％ 
⑥ 70～79歳 63.2％ 






























42.5％から 65％までにアップすることを目指す」ことが重要となる（久我 2017）。 
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4.3.2 子供のスポーツ習慣について 
「第 2 期計画」の「第 3 章 今後 5 年間に総合的かつ計画的に取り組む施策」の中で、「学
校体育をはじめ子供のスポーツ機会の充実による運動習慣の確立と体力向上」への言及がな
され、「自主的にスポーツをする時間を持ちたいと思う生徒を 58.7％（平成 28 年度）から 80％










































































所在地（        ）区・市  年齢（    ）歳  嘉悦杯出場（ 初回 ・  回） 
ママさんバレーボール歴は何年ですか？（    ）年 
 
1． 今回（今まで）嘉悦杯に参加してみてどのように感じましたか？ 
a．①大変充実していた ②充実していた ③どちらともいえない ④充実していない 
⑤その他
（                                    ） 
b．①大変楽しかった ②楽しかった ③どちらともいえない ④楽しめなかった   
⑤その他









①大変貢献している ②貢献している ③どちらともいえない ④貢献していない 
⑤その他
（                                    ） 
 
4． 嘉悦杯を継続している嘉悦大学は地域貢献を果たしていると思いますか？ 
①大変貢献している ②貢献している ③どちらともいえない ④貢献していない 
⑤その他
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6． 皆さんのスポーツ習慣がご家族（夫・子供）に影響していると思いますか？ 
①大変影響している ②影響している ③どちらともいえない ④影響していない 
⑤その他 
（                                    ）            
 
7． 健康のため家族にもスポーツ（運動）を行ってほしいですか？ 
①強く思う ②そう思う ③どちらともいえない ④その他























連盟」は 2017年（平成 29年）に 50周年を、「杉並区バレーボール連盟」は 60周年を迎えている。
ママさんバレーは家庭を持つ女性が行うバレーボールを差すが、この参加資格については各地域
の連盟や大会ごとによって様々である。必ずしも既婚や子持ちである必要はない。ルールについ
ても以前は 9 人制ルールというのもママさんバレーの特徴だったが、現在では 6 人制の大会も増
えている。さらに 50歳以上限定の「いそじ大会」や、60歳以上限定の「ことぶき大会」などとい
うカテゴリがあることも特徴的である。 




年記念大会」として、過去 10 年（2006～2015 年）の優勝・準優勝チームを招いたが、これは 30
年の中でも新しい試みであった。 
6) 「東京都バレーボール連盟」によると、平成 29年度家庭婦人バレーボールの加盟数は 199チーム
である。「多摩バレーボール連盟」においては、通常のチームから、シニアなど複数の登録があり
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正確な数を出せなかったが、今年度は、ママさんバレーで約 220 チームが参加している（平成 29
年度多摩バレーボール連盟 HP: http://www15.plala.or.jp/tamaVB/）。その年により 170～200 チームと
変動がある。 
7) 嘉悦女子短期大学バレーボール部（当時）は昭和 42 年創部、昭和 53 年には関東大学バレーボー
ル 1 部リーグに昇格し、長くその地位を維持している。昭和 59 年に短期大学でありながら「全日
本インカレ」優勝。現在まで（平成 13 年度より四年制大学）「全日本インカレ」優勝 6 回、「東日
本インカレ」優勝 4 回、関東大学バレーボール 1 部リーグ戦春季リーグ優勝 2 回、秋季リーグ優
勝 6 回。 
8) 東京都の区域内には、基礎自治体として、23 区、（多摩市部）26 市、（西多摩郡）5 町、1 村があ
る。2001 年に保谷市と田無市が合併し西東京市となる。 





年度から 5 年間に取り組む施策を示したところである。「第 2 期計画」の策定にあたって、「第 1
期計画」の 7 つの政策目標に基づき、平成 24 年度から 5 年間に取り組む施策を示した。 
10) 「第 2 期計画」（答申）（平成 29 年 3 月 1 日 スポーツ審議会）参考データ集（出典：スポーツ庁
「スポーツの実施状況などに関する世論調査」（平成 28 年度）の「成人の週 1 回以上運動・スポ
ーツを行う者の割合の推移」から（詳細は、スポーツ庁の HP: http://www.mext.go.jp/sports/b_menu
/toukei/chousa04/sports/1381922.htm を参照）。 
11) スポーツ基本計画の第 1 期では 8 個の数値目標が、第 2 期では 20 個に増えている。 
12) 参考データ集（出典: スポーツ庁「スポーツの実施状況などに関する世論調査」（平成 28 年度）の
「成人の週 1 回以上運動・スポーツを行う者の割合の推移」から。 
13) 70 歳以上の「おふく大会」に 84 歳の女性の参加があった（2016 年）。 
14) 今回 20 歳代の出場は見られなかったが、この 30 年でいなかったわけではない。正確に調査して
いないが、20～30 年前のほうが 20 歳代の出場者は多かったと記憶する。今回の調査目的ではない
のでデータを取っていないが、やはり女性の婚期や出産時期の変化、結婚後も仕事を続ける、育
児・子育てで忙しいといった要因が 20 歳代の参加に関係していると予測できる。 
15) 6 人制一般女子のネットの高さである 2m24cm（大学生女子や全日本女子も含まれる）と比較する
とかなり低いことがわかる。 






学生たちが参加する公式試合は 6 人制ルールであり、ママさんバレーの 9 人制とルールが違うた
め、交流試合を行なわなかった。しかし、思いの外、参加者が楽しみにしていることがわかった
ので、今後、大会の内容をさらに充実させるためにも検討していきたい。 
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